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FOR IMMEDIATE RELEASE 
2004 NAIA VOLLEYBALL NATIOl'iAL CHAMPIONSHIP OPENING DAY 
SAN DIEGO, Calif. - Host Point Loma Nazarene University posted the first upset of opening day at the 2004 NAIA Volleyball 
National Championship being held December 1-4 in the university's Golden Gymnasium by defeating the No. 4-seed Dordt 
College (Iowa) 3-2. 
The first day of three pool play days saw two more of the top seeds lose as No. 5 Cornerstone University (Mich.) lost in five 
games to Texas Wesleyan University and second-seeded and undefeated Lee University (Tenn.) fell 0-3 to Southern Oregon. Lee 
entered the tournament as the only undefeated team before losing its second match of the day. 
Top-seeded Fresno Pacific continued its dominance of not dropping a game in the national tournament, as the Sunbirds defeated 
Iowa Wesleyan in three and Cedarville 3-0 in Pool Play. Fresno dropped only one game in last year's tournament to Columbia 
College (Mo.) in the championship match. Columbia won both of its matches. 
Pool play resumes Thursday at 9 a.m. (Pacific). 
Day One Pool Play Results: 
Pool A Results 
#1 Fresno Pacific (Calif.) def. Iowa Wesleyan, 3-0 (31-29, 30-22, 30-19) 
#8 Madonna (Mich.) def. Cedatville (Ohio), 3-1 (26-30, 30-28, 30-25, 30-
24) 
St Mary (Neb.) def. Iowa Wesleyan, 3-2 (30-27, 28-30, 14-30, 35-33, 16-
14) 
Fresno Pacific def Cedatville, 3-0 (30-17, 31-29, 30-28) 
Pool A Standings 
Fresno Pacific 2-0 
Madonna 1-0 
St Mary 1-0 
Cedatville 0-2 
Iowa Wesleyan 0-2 
PoolB 
#2 Lee (fenn.) def. Indiana Southeast, 3-1 (30-28, 30-32, 30-22, 30-19) 
#7 National American(S.D) def Southern Oregon, 3-0 (30-20, 30-17, 30-
21) 
Concordia (Calif.) def. Indiana Southeast, 3-0 (30-27, 30-20, 30-20) 
Southern Oregon def Lee, 3-0 (30-27, 30-27, 30-22) 
Pool B Standings 
National American 1-0 
Concordia 1-0 
Southern Oregon 1-1 
Lee 0-1 
Indiana Southeast 0-2 
Pool Play Day Two Schedule 
PoolC 
#3 Columbia (Mo.) def. Savannah Art & Design (Ga.), 3-0 (30-18, 30-24, 
32-30) 
#6 California Baptist def Houston Baptist (f exas), 3-0 (30-23, 30-23, 30-
21) 
Union (f enn.) def. Savannah Art & Design, 3-1 (30-15, 30-28, 26-30, 30-
28) 
Columbia def. Howton Baptist, 3-1 (30-24, 27-30, 30-18, 30-24) 
Pool C Standings 
Columbia 2-0 
California Baptist 1-0 
Union 1-0 
Houston Baptist 0-2 
Savannah Art & Design 0-2 
PoolD 
Point Loma Nazarene (Calif.) def #4 Dordt (Iowa), 3-2 (30-21, 26-30, 22-
30, 30-25, 15-13) 
Texas Wesleyan def. Cornerstone (Mich.), 3-2 (30-25, 30-22, 18-30, 27-30, 
15-12) 
Georgetown (Ky.) def Point Loma Nazarene, 3-2 (30-22, 25-30, 20-30, 30-
24, 15-10) 
Pool D Standings 
Georgetown 1-0 
Texas Wesleyan 1-0 
Point Loma Nazarene 1-1 
Cornerstone 0-1 
Dordt0-1 
9 a.m. SCAD vs. Cal Baptist; Dordt vs. Texas Wesleyan; Indiana SE vs. Nat American 
11: 15 a.m. Columbia vs. Union;Point Loma vs Cornerstone;Iowa Wesley an vs. Madonna 
1:30 p.m. Lee vs. Concordia;Fresno Pacific vs. St. Mary ;Dordt vs. Georgetown 
3:45 p.m. Southern OR vs. Indiana SE;Houston Baptist vs. SCAD;Cedarville vs. Iowa Wesleyan 
6p.m. Concordia vs. NatAmerican;Union vs. Cal Baptist;Texas Wesleyan vs. Point Loma 
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Tournament Leaders: after Day One 
Hitting Percentage 
# Team 
1 National American 
(S.D.) 
2 Fresno Pacific (Calif.) 
3 Texas Wesleyan 
4 Madonna (Mich.) 
5 Cornerstone (l.vfich. ) 
6 Union (Tenn.) 
7 Columbia (Mo.) 
8 Georgetown (Ky. ) 
9 Cedarville (Ohio) 
l0iowa Wesleyan 
Kills 
# Team 
1 Point Loma Kaz (Calif.) 
2 Iowa Wesleyan 
3 Columbia (Mo.) 
4 Fresno Pacific (Calif.) 
5 Lee (Tenn.) 
6 Cedarville (Ohio) 
7 Savannah Art & Design 
(Ga.) 
8 Texas Wesley an 
Indiana Southeast 
1 0Madonna (Mich.) 
Assists 
G Kill Err Tota Pct 
s s I 
3 64 12 133 .39 
1 
6 113 36 251 .30 
7 
5 89 30 204 .28 
9 
4 83 27 195 .28 
7 
5 63 17 172 .26 
7 
4 62 21 155 .26 
5 
7 119 43 288 .26 
4 
5 73 22 204 .25 
0 
7 94 30 269 .23 
8 
8 124 51 333 .21 
9 
GNo Av~ 
1 13 13.60 
0 6 
8 12 15 .50 
4 
7 11 17.00 
9 
6 11 18.83 
3 
7 10 14.86 
4 
7 94 13.43 
7 92 13.14 
5 89 17.80 
7 89 12.71 
4 83 20.75 
# Team 
1 Point Loma Naz (Calif.) 
2 Iowa Wesleyan 
3 Columbia (Mo.) 
4 Fresno Pacific (Calif.) 
5 Lee (Tenn.) 
6 Savannah Art & Design 
(Ga.) 
7 Cedarville (Ohio) 
8 Texas Wesleyan 
Indiana Southeast 
1 0Houston Baptist (Texas) 
Service Aces 
# Team 
1 Lee (Tenn.) 
Southern Oregon 
Savannah Art & Design 
(Ga.) 
Union (Tenn.) 
Point Loma Naz (Calif.) 
6 Iowa Wesleyan 
7 Cal Baptist 
8 Columbia (Mo.) 
9 Indiana Southeast 
Dordt (Iowa) 
Cedarville (Ohio) 
Blocks 
#Team 
1 Lee (Tenn.) 
Point Loma Naz (Calif) 
3 Houston Baptist (Texas) 
Cedarville (Ohio) 
5 Fresno Pacific (Calif) 
GNo Av~ 
1 13 13.20 
0 2 
8 11 14.38 
5 
7 10 15.43 
8 
6 10 17.17 
3 
7 89 12.71 
7 85 12.14 
7 83 11.86 
5 79 15 .80 
7 79 11.29 
7 78 11.14 
G N Avg/ 
o G 
713 1.86 
613 217 
713 1.86 
413 3.25 
113 130 
0 
812 150 
3 11 3.67 
710 1.43 
7 9 1.29 
5 9 1.80 
7 9 1.29 
G Sol Ass Tota Avg/ 
o t I G 
7 
1 
0 
8 30 23 3.29 
7 32 23 2.30 
7 4 28 
7 11 14 
6 7 20 
18 2.57 
18 2.57 
17 2.83 
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6 Cornerstone (Mich.) 5 5 18 14 2.80 6 
Indiana Southeast 7 9 10 14 2.00 4 Columbia (Mo.) 7 12 17.86 
Savannah Art & Design 7 5 18 14 2.00 5 
(Ga.) 5 Houston Baptist (Texas) 7 12 17.57 
9 Columbia (Mo.) 7 7 12 13 1.86 3 
Iowa Wesleyan 8 4 18 13 1.63 6 Southern Oregon 6 12 20.00 
0 
Digs 7 Indiana Southeast 7 1116.57 
# GNo Av[ 6 Team 8 Cedarville (Ohio) 7 10 14.57 
2 
1 Point Loma :Kaz (Calif) 1 17 17.40 9 Savannah Art & Design 7 10 14.29 
0 4 (Ga.) 0 
2 Iowa Wesleyan 8 13 16.25 1 0Fresno Pacific (Calif) 6 97 16.17 
0 
3 Lee (Tenn.) 7 12 18.00 
-more-
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Hitting Percentage (Min. 5.0,game) Kills (Min. 5.0/game) 
#Player Team GKillsErrs T oral Pct 
#Player Team GNoAvwG 
1, SIEFKEN Cat Baptist 3 10 1 15.600 
2,BRA.DLEY Cedarville (Ohio) 7 27 2 51.490 I ,ALDERSON Pt. Loma Naz. 10 52 5.20 
3, WIMER Fresno Pacific (Calif) 6 27 5 45 .489 2,ZELTMAN Cedarville (Ohio) 7 37 5.29 
4,INMAN Madonna (Mich.) 4 21 5 37.432 3,BAYLON Indiana Southeast 8 36 4.50 
5, \-1EYER Concordia (Calif) 3 8 1 17.412 4, UCEDA Indi.ana Southeast 8 35 4.38 
6, SCHILLER Georgetown (Ky.) 5 21 3 44.409 
,.MAKOKHA Columbia (Mo.) 7 35 5.00 
7 ,ZULETA Fresno Pacific (Calif.) 6 28 6 54.407 6, WEFWAFWA Columbia (Mo.) 7 32 4.57 
8 , FOGANHOLI National American (S.D.) 3 15 2 32 .406 
,PERKINS Indi.ana Southeast 7 32 4.57 
9,CAMARGO National American (S.D.) 3 13 2 28 .393 8, TlKINA Madonna (Mich.) 4 30 7.50 
10, PORTERFIELD Texas Wesleyan 5 25 7 48.375 9, FERNANDES Lei! (Tenn) 7 29 4.14 
10,ZULETA Fresno Pacific (Calif) 6 28 4.67 
Assists (Min 8.0/game) Service Aces 
#Player Team G No AvwG , #Player Team GNo AvwG 
1, RENTZ Pt Loma Naz. 10 113 11.30 1, vlJLIN Lee (Tenn.) 7 7 1.00 
2,KRUCKE\TBERG Indiana Southeast 8 103 12.88 ,BONILLA Cal Baptist 3 7 2.33 
3,FORD Concordia (Calif) 7 90 12.86 3,BUSH Madonna 4 5 1.25 
4, JO\TES Cedarville (Ohio) 7 78 11.14 4 , BAUER Indiana Southeast 8 4 0.50 
5,JOHANSEN Texas Wesleyan 5 75 15.00 , LILLY Southem Oregon 6 4 0.67 
6, JA\TKOWSKI St. Mary (Neb.) S 71 14.20 , PHILLIPS Southern Oregon 6 4 0.67 
7 ,FROST Madonna (Mich.) 4 67 16.75 ,UCEDA Indiana Southeast 8 4 0.50 
,KIDWELL Lee (Tenn.) 7 67 9.57 ,DAILY Georgetown 5 4 0.80 
9,McCREARY Southern Oregon 6 58 9.67 ,SIKOBE Columbia (Mo) 7 4 0.57 
, HELLMA..'v Georgetown (Ky.) 5 58 11.60 , PAYNE SCAD(Ga.) 7 4 0.57 
,ALDERSON Pt. Loma ::l"az. 10 4 0.40 
,LAMANNA SCAD (Ga.) 7 4 0.57 
Blocks 
#Player Team GSoloAsstT otalAvglG 
l, WESTERTERP HoustonBaptist(Texas) 7 10 12 1.71 Dip 2 #Player Team GNoAvwG 
,TYREE Pt. Loma Naz. 10 4 8 12 1.20 
,ZULETA Fresno Pacific (Calif) 6 5 7 12 2.00 1,UCEDA Iru:hana Southeast 8 52 6.50 
4,LANGNER Lee (Tenn.) 7 3 8 11 1.57 2,ALDERSON Pt. Loma Naz. 10 47 4.70 
5,AUBREY Columbia (Mo.) 7 4 6 10 1.43 3,KONDERIK Pt. Loma Naz. 10 35 3.50 
, VARBANOVA Lee (Tenn.) 7 3 7 10 1.43 4,MAKOKHA Columbia (Mo.) 7 34 4.86 
7,BRADLEY Cedarville (Ohio) 7 5 4 9 1.29 5 ,ELSER Lee (Tenn) 7 33 4.71 
,CLINTON Lee(fem.) 7 0 9 9 1.29 6, V.'EFWAFWA C, Columbia (Mo.) 7 31 4.43 
, WALLS Pt. Loma Naz. 10 0 9 9 0.90 7 ,TAYLOR Texas Wesleyan 5 30 6.00 
10 ,ACKLIN Pt. Loma Naz. 10 I 7 8 0.80 
,LILLY Southem Oregon 6 30 5.00 
, ALEX.4.NDER Houston Baptist (I exas) 7 30 4.29 
10 , ANDERSON Cedarville (Ohio) 7 29 4.14 
, V.'E.ATHERL YFresno Pacific (Calif) 6 29 4.83 
